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Bu akşam Şehir Tiyatrosunun Komedi binası “ Tarihî 
Türk temaşası,, na sahne oluyor. 
Gazetelerin verdiği tafsilâta göre, 
bütün hazırlıklar tamamlanmış. 
Bu suretle bir gecede bugünkü 
sahnemizin krizalid halini yaşı- 
yacağız; tiyatromuzun mühim 
merhalelerini yakından takip ede. 
ceğiz ve o zamanlarla şimdiki du­
rum arasındaki mukayeseler el* 
bette daha canlı olacak.
Türk temaşası Karagözle baş­
lar. Tepebaşı “ anfiteatr”  binası­
nın sahneye perde kurulup hayal 
aynatmıya müsait olacağında şüp 
hem var; buna imkân hasıl ola­
madığı halde Tarihî Türk tema­
şası orta oyunu ile başlıyacaktır. 
Birinci merhaleyi Karagöz olarak 
tasavvur edersek diğer merhale­
ler orta oyunu, tulûat devri, Tan­
zimat tiyatrosu, ve bugünkü şe- 
kil olmak üzere başlıca beş fasıl­
dan ibarettir. Bu fasılları birin­
ciden başlayıp “ eski usul Kara­
göz, modern Karagöz,, orta oyu­
nunu “ Tosun Efendi tarzı” , 
“Hamdi ve Küçük İsmail Efendi 
tarzı” , tulûat devrini “ uydurma 
operet, tulûat melodramı, pan- 
domima” , Tanzimat tiyatrosunu 
da “ Güllü Agop, Manakyan, yaz­
ma melodram,, gibi bir çok şube­
lere ayırmak mümkündür. Fakat 
bütün muhtelif safhaları birer 
misal ile anlatabilmek için bir 
gece değil, bir ay ister. O zaman 
evvelki sene Fatih Halkevinin 
yaptığı temaşa haftaları tarzında 
bir himmet lâzımdır. Tarihî Türk 
temaşasının hasılatının ne olaca­
ğı açıkça söylenmiyor; fakat bu* 
nun kendilerini sanata vakfeden 
muhtaç sanatkârların terfihine 
değilse de -biraz yüzlerini güL 
dürmiye yaraması herkes tarafın­
dan samimiyetle temenni edil­
mektedir.
Sanatkâr bizde çok öksüz ve 
bîçaredir. Bir çoğu çalışamıya- 
cak hale geldiği zaman ekseriya 
dayanacak bir koltuk değneği bi- 
I le bulamıyor. İsmaili, Hamdiyi, 
K. Hasan’ı, Abdi’yi ve bütün biz- 
leri senelerce nükteler, cinaslar, 
lâtifeler, taklitler, şakalarla ten» 
vir eden, güldüren, eğlendiren, 
hayran eden sanatkârları düşüne­
lim. Yalnız sahnede değil arala­
rında bile birbirlerine saraka yap 
.naktan vazgeçemiyen bu neşeli 
adamların çoğunun ömürlerini 
nasıl bitirdiklerini biliyoruz; on­
lara bir şey yapamadık; hiç ol­
mazsa kalanlara biraz yardımı* 
miz dokunsun. Bir vakitler bu 
eski artistler arasında arapça 
gramerinde olduğu gibi “ kale as­
lında kavele idi” tarzında “ İ’lâl”  
yapmak modası çıkmıştı. Hatı­
rımda kalan birkaçını kaydediyo­
rum; “ Kel Haşan aslında Gül Ha­
şan idi. Sonbahar geldi, yaprak­
larını döktü, Kel Haşan oldu.,, 
“Meddah Sürurî aslında sürür 
merhemi idi. Kel Haşanın başına 
sürdüler. Tuhaflığı oradan aldı. 
Sürurî oldu.” , “ Sürurî aslında Si­
livri yoğurdu idi; suyunu çekti, 
sütünü bozdu Sürurî oldu.,,
Bu zeki adamların birbirleri­
ne yuvarladıkları hicivler, teker­
lemeler yazmakla bitmez. Müsa- 
mere bana o havayı bir kac saat 
olsun teneffüs edebilmek imkânı 
m veriyor, beni seneliğime değil 
hattâ çocukluğuma a^det ettiri- 
| -iyor Şairin dediği gibi:
İhtiyarım! Simdi zevkim hatı
ratımd'T benim..
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